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 ﻞﯿاردﺑ ﺷﻬﺮ در1931 ﺳﺎل در  ﮔﺮدن و ﺳﺮ ﺳﺮﻃﺎن
  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و  آن ﺣﺠﻢ  ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﯽزﻧﺪﮔ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺑﺮ آن ﺮﯿﺗﺎﺛ و دﻫﺎن ي ﺣﻔﺮه در  ﺑﺰاق ﺖﯿاﻫﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 اﺛﺮات ﺑﺎﻋﺚ ،ﮔﺮدن و ﺳﺮ ﯽﺳﺮﻃﺎﻧ  ﻤﺎرانﯿﺑ در ،ﯽﻣﺎﻧﭘﺮﺗﻮدر در اﺷﻌﻪ ﺎﻓﺖﯾدر از ﭘﺲ  ﺎندﻫ ﯽﺧﺸﮑ ﺠﺎدﯾا
 ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨو ﺷﺪه ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﺟﻤﻠﻪ از يﺑﻌﺪ ارضﻋﻮ ﺠﺎدﯾا ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮو  ﺷﺪه دﻫﺎن ﻂﯿﻣﺤ يرو ﺑﺮ ﺎﻧﺒﺨﺶﯾز
 ﻮعﯿﺷ و ﺑﺰاق ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺰانﯿﻣ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا در ﺟﻬﺖ ﻦﯾﺑﺪ.دﻫﺪ ﯽﻣ ﻗﺮار ﺮﯿﺗﺎﺛ ﺖﺗﺤ را ﻤﺎرانﯿﺑ ﯽزﻧﺪﮔ
  .ﻪ اﺳﺖﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﮔﺮدن و ﺳﺮ ﺷﺪه ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ ﻤﺎرانﯿﺑ در V ﮐﻼس ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ
  : ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﯽﻣ ﻗﺮار  ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدن و ﺳﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻤﺎرﯿﺑ 03 ، ﯽﻣﻘﻄﻌ _ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا در
 ﭘﺮﺗﻮ ازآﻏﺎز ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ و ﯽﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧ ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ ﯽﻌﻨﯾ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو در ﻤﺎرانﯿﺑ ﻦﯾا. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 در ﻫﺎ داده. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد دﻧﺪاﻧﻬﺎ V ﮐﻼس ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ و ﺑﺰاق ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺰانﯿﻣ ﻧﻈﺮ از ﯽدرﻣﺎﻧ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻞﯿﺗﺤﻠ و ﻪﯾﺗﺠﺰ ﻣﻮرد( tset.T)  يآﻣﺎر آزﻣﻮن ﺑﺎ و ﺷﺪه وارد   SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
  
 ٠١          در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ 2931در ﺳﺎل   ﺗﺤﺖ ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮ و ﮔﺮدن  در ﺑﯿﻤﺎران Vﺣﺠﻢ ﺑﺰاق و ﺷﯿﻮع ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼس  ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ  
  : ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 و(   11/84LM ) ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺰاق ﺣﺠﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﺑﻮد ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﺖ ﻤﺎرﯿﺑ 03 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻓﺮاد
 ﻗﺒﻞ دﻧﺪاﻧﻬﺎ V ﮐﻼس ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ درﺻﺪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ و ،(  4/75LM ) ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ ﺷﺮوع از ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ
 ﺗﻔﺎوت T آزﻣﻮن ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻪ ﺑﻮده(2/ 39% )ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ ﺷﺮوع از ﺑﻌﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ،( %0) ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ از
 . ﺑﻮد دار ﯽﻣﻌﻨ يآﻣﺎر ﻧﻈﺮ از Vﮐﻼس ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ و ﺑﺰاق ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎ داده ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯿﺑ
  ( 50.0<P) 
  : يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﺶﯾاﻓﺰا و ﺑﺰاق ﺣﺠﻢ ﺮﯿﮔ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ،ﻤﺎرانﯿﺑ در ﯽدرﻣﺎﻧ ﭘﺮﺗﻮ از ﯽﻧﺎﺷ اﺷﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا در
  .دارد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ V ﮐﻼس ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﺶﯾاﻓﺰا و ﺑﺰاق ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻦﯿﺑ و ﺷﺪه دﻧﺪاﻧﻬﺎ V ﮐﻼس
  : يﺪﯿﮐﻠ يﻫﺎ واژه





















  ﻓﺼﻞ اول
 ﮐﻠﯿﺎت
 ٢          در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ 2931در ﺳﺎل   ﺗﺤﺖ ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮ و ﮔﺮدن  در ﺑﯿﻤﺎران Vﺣﺠﻢ ﺑﺰاق و ﺷﯿﻮع ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼس  ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ -1- 1
ﺑﻠﻊ و ﺗﮑﻠﻢ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ  ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﻫﺎﻧﯽ را ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﯽ ﺳﺎزد: ﺑﺰاق ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﺮه ي دﻫﺎن دارد 
ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰاق ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي. ﮐﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در  ﺑﺰاق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.ﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺨﺖ دﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت اﺳﯿﺪي و ﻣﻌﺪﻧﯽ زداﯾﯽ ﺷ
و ﺿﺮوري ﻣﯽ  ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺣﯿﺎﺗﯽ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺰه ي ﻏﺬاﻫﺎ  دارد 
اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ دﻫﺎن دارد  ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺰاق ﭼﻪ درﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﻪ در   ،ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن . ﺑﺎﺷﺪ
   (2و1).ﺪﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫو ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿ
        ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﮐﻪ دﻫﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎري ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﺎن
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺰاق  1/5ﺗﺎ  1روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان . ﺳﺎب ﻟﯿﻨﮕﻮال و ﺳﺎب ﻣﻨﺪﯾﺒﻮﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻏﺪد ﭘﺎروﺗﯿﺪ  ،ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ
 ،در زﯾﺮ و ﺟﻠﻮي ﮔﻮش ﻫﺎ ﻗﺮاردارﻧﺪ  ،ي راﻣﻮس ﻓﮏ ﻏﺪد ﭘﺎروﺗﯿﺪ ﮐﻪ رو.(1)ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻏﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد
آﺳﺘﺮ ﺣﻔﺮه ي دﻫﺎن  از ﻏﺸﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ  ﻏﺪه اﺻﻠﯽ 3ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺪد ﻣﯽ 
درﺻﺪ  09ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﺑﺰاﻗﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ . ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺰاق ﻏﺪد  ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن  ،در ﺣﯿﻦ ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ . ﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ از ﮐﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺰاﻗﯽ را ﺑ
ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ  ،دروﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺷﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪا,(  yrevocerﻓﺎز) در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ . ﭘﺎروﺗﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﯽ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ 5ﺗﺎ  2ﻏﺪد  ﺳﺎب ﻟﯿﻨﮕﻮال . ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺰاﻗﯽ ﻏﺪد ﺳﺎب ﻣﻨﺪﯾﺒﻮﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻏﺪد ﭘﺎروﺗﯿﺪ از آﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺳﺮوزي ﺗﺸﮑﯿﻞ . ﺑﻘﯿﻪ ي ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺰاﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻨﻨﺪ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺪد ﺳﺎب ﻣﻨﺪﯾﺒﻮﻻر و ﺳﺎب ﻟﯿﻨﮕﻮال ﻫﺮ دو از آﺳﯿﻨﯽ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت آﺑﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
در اﯾﻦ . از ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ  ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ.  ﺳﺮوزي و ﻣﻮﮐﻮﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
آﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺳﺮوزي ﺣﺴﺎس ﺗﺮ از آﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﮐﻮﺳﯽ . ﻏﺪد ﭘﺎروﺗﯿﺪ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ را دارﻧﺪ  ،ﻣﯿﺎن 
  (2و1) .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻠﻊ  ،ﺟﻮﯾﺪن  ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن 
 ،ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن داﺋﻤﯽ ،ﺟﺪا از اﺛﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن ﺑﺮ  زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه . از دﻧﭽﺮ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد  و اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺰاق ﻧﻘﺶ  ،ﺑﯿﻤﺎر را در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ دﻫﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ 
